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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi akuntan pendidik, mahasiswa 
akuntansi dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika bisnis dan etika profesi. Analisisnya 
didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan di 
wilayah Sleman,Yogyakarta. Populasi dari penelitian ini adalah akuntan pendidik, mahasiswa 
akuntansi dan karyawan bagian akuntansi yang berada di wilayah Sleman,Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode sampling. Untuk menguji reliabilitas data digunakan 
Cronbach Alpha sedangkan menguji validitas digunakan koreasion product moment. Untuk 
menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji independent Sample T-Test. 
 
Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan persepsi antara akuntan pendidik, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian 
akuntansi dipandang dari segi gender terhadap etika bisnis dan profesi, terdapat perbedaan 
yang signifikan persepsi antara akuntan pendidik, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian 
akuntansi dipandang dari segi level hierarki terhadap etika bisnis dan profesi. 
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